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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK09 Rabu 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
4 Mar 2020 
Pendahuluan 
Penjelasan umum praktikum steril 
22 √ INDING GUSMAYADI 
2 Rabu 
11 Mar 2020 
Responsi sediaan injeksi ampul 
22 √ INDING GUSMAYADI 
3 
Rabu 
18 Mar 2020 Praktik pembuatan sediaan injeksi ampul 
22 √ INDING GUSMAYADI 
4 
Rabu 
25 Mar 2020 Responsi sediaan injeksi vial 
22 √ INDING GUSMAYADI 
5 
Rabu 
1 April 2020 Praktik pembuatan sediaan injeksi vial 
22 √ INDING GUSMAYADI 
6 
Rabu 
8 April 2020 Responsi sediaan infus 
22 √ INDING GUSMAYADI 
7 
Rabu 
14 April 2020 Praktik pembuatan infus volume besar 
22 √ INDING GUSMAYADI 
8 
Jumat 
15 Mei 2020 Ujian Tengah Semester 
22  INDING GUSMAYADI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.LTK09 Rabu 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Rabu 
13 Mei 2020 
Responsi sediaan tetes mata 
22 √ INDING GUSMAYADI 
10 
Rabu 
20 Mei 2020 
Praktik pembuatan sediaan tetes mata 
22 √ INDING GUSMAYADI 
11 
Rabu 
3 Juni 2020 
Responsi sediaan salep mata 
22 √ INDING GUSMAYADI 
12 
Rabu 
10 Juni 2020 
Praktik pembuatan salep mata 
22 √ INDING GUSMAYADI 
13 
Rabu 
17 Juni 2020 
Responsi sediaan serbuk Tabur 
22 √ INDING GUSMAYADI 
14 
Rabu 
24 Juni 2020 
Praktik sediaan serbuk tabur 
22 √ INDING GUSMAYADI 
15 
Rabu 
1 Juli 2020 
Demo cara uji pirogen menggunakan LAL Kit 
22 √ INDING GUSMAYADI 
16 
Rabu 
8 Juli 2020 
Ujian Akhir Semester 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril 
: D2 
: INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 





NO N I M N A M A PERTEMUAN KE- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 








2 1704015011 DWI RIZKI YOLANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1704015020 SHERLY AESYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1704015135 ERIKA DWI LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1704015136 KURNIA DININGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1704015150 SUNI ALDITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1704015187 RIZKA ANNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1704015204 ROHAYANI ALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1704015223 VERRA HERAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1704015262 MELISSA YULINDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 1704015300 SUCI PUJI YANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1704015303 JUMEI INDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1704015312 DIAH AYU MARFUATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril 
: D2 
: INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 





NO N I M N A M A PERTEMUAN KE- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap 
pertemuan, 
Jumlah hadir : 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk 
menyerahkan daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti 
Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak 
berhak mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon 
segera 






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015008 IIS NURWIATI  38 84  75 100 B 68.20
 2 1704015011 DWI RIZKI YOLANDA  58 82  80 100 B 75.80
 3 1704015020 SHERLY AESYA  55 82  75 100 B 72.90
 4 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO  65 84  80 100 B 78.30
 5 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  55 82  85 100 B 76.90
 6 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH  55 82  70 100 B 70.90
 7 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO  40 82  85 100 B 72.40
 8 1704015135 ERIKA DWI LESTARI  35 82  80 100 B 68.90
 9 1704015136 KURNIA DININGRUM  58 82  80 100 B 75.80
 10 1704015150 SUNI ALDITA  68 82  85 100 A 80.80
 11 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH  40 82  80 100 B 70.40
 12 1704015187 RIZKA ANNISA  58 85  83 100 B 77.60
 13 1704015204 ROHAYANI ALIA  68 84  85 100 A 81.20
 14 1704015223 VERRA HERAWATI  60 82  83 100 B 77.60
 15 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH  70 82  85 100 A 81.40
 16 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI  56 84  83 100 B 76.80
 17 1704015262 MELISSA YULINDAH  63 85  86 100 A 80.30
 18 1704015300 SUCI PUJI YANTI  45 84  80 100 B 72.30
 19 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  58 82  80 100 B 75.80
 20 1704015303 JUMEI INDAH  58 82  85 100 B 77.80
 21 1704015312 DIAH AYU MARFUATI  55 82  80 100 B 74.90
 22 1704015314 HELDA KRISTIANA  33 85  83 100 B 70.10
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
